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Tabel 7. Tabel Deskripsi Hasil Pengamatan Jumlah Mikronukleus Pedagang 
Kaki Lima 
Descriptives 
 kelompok Statistic Std. Error 
jumlah mikronukleus pklwanita Mean 12. 6129 . 52400 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 11. 5428  
Upper Bound 13. 6831  
5% Trimmed Mean 12. 6254  
Median 13. 0000  
Variance 8. 512  
Std. Deviation 2. 91750  
Minimum 7. 00  
Maximum 18. 00  
Range 11. 00  
Interquartile Range 5. 00  
Skewness -. 132 . 421 
Kurtosis -. 791 . 821 
kontrol Mean 12. 1333 . 65519 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 10. 7933  
Upper Bound 13. 4733  
5% Trimmed Mean 12. 0741  
Median 12. 0000  
Variance 12. 878  
Std. Deviation 3. 58862  
Minimum 6. 00  
Maximum 19. 00  
Range 13. 00  
Interquartile Range 5. 25  
Skewness . 287 . 427 





Tabel 8.Tabel Output SPSS Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk Frekuensi 
Mikronukleus 




 Statistic df Sig.  Statistic df Sig.  
jumlah mikronukleus pklwanita . 102 31 . 200* . 972 31 . 575 
kontrol . 091 30 . 200* . 969 30 . 499 
a. Lilliefors Significance Correction      
*. This is a lower bound of the true significance.      
 
Tabel 9.Tabel output SPSS Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk Lama Masa Kerja 




Statistic df Sig.  Statistic df Sig.  
masa kerja 
. 127 31 . 200(*) . 955 31 . 210 
*This is a lower bound of the true significance.  






































  masa kerja 
jumlah 
mikronukleus 
masa kerja Pearson Correlation 1 . 963(**) 
Sig. (2-tailed)  . 000 
N 31 31 
jumlah mikronukleus Pearson Correlation . 963(**) 1 
Sig. (2-tailed) . 000  
N 31 31 





Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 

































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable:  jumlah mikronukleusb. 
 
Model Summaryb










Predictors:  (Constant), masa kerja,  usiaa. 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), masa kerja, usiaa. 
Dependent Variable: jumlah mikronukleusb. 
 
Coefficientsa
3.010 1.212 2.483 .019
.008 .036 .013 .219 .828 .968 1.034












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
























2.937 1.000 .00 .00 .01
.051 7.562 .05 .08 .98









Index (Constant) usia masa kerja
Variance Proportions




.213 12.00 11.7964 .20356
1.219 13.00 11.8360 1.16402
-.670 8.00 8.6391 -.63907
1.942 18.00 16.1460 1.85402
1.134 14.00 12.9174 1.08256
-.994 12.00 12.9491 -.94907
.268 10.00 9.7442 .25575
.089 12.00 11.9151 .08494
-.024 14.00 14.0226 -.02261
1.707 7.00 5.3710 1.62901
-1.788 9.00 10.7071 -1.70708
-.178 16.00 16.1697 -.16970
.411 9.00 8.6074 .39256
.097 12.00 11.9072 .09285
-1.846 9.00 10.7624 -1.76244
1.211 13.00 11.8439 1.15611
.928 17.00 16.1143 .88565
-.843 11.00 11.8044 -.80435
-.961 12.00 12.9174 -.91744
-1.115 14.00 15.0645 -1.06452
-.161 16.00 16.1539 -.15388
-.109 15.00 15.1041 -.10406
-.703 8.00 8.6707 -.67070
-.043 15.00 15.0408 -.04080
.928 17.00 16.1143 .88565
-.868 11.00 11.8281 -.82808
.392 10.00 9.6256 .37437
1.137 13.00 11.9151 1.08494
-.076 15.00 15.0724 -.07243
-.142 15.00 15.1357 -.13569
-1.157 14.00 15.1041 -1.10406
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Dependent  Variable: jumlah mikronukleusb. 
 
Casewise Diagnosticsb
.213 12.00 11.7964 .20356
1.219 13.00 11.8360 1.16402
-.670 8.00 8.6391 -.63907
1.942 18.00 16.1460 1.85402
1.134 14.00 12.9174 1.08256
-.994 12.00 12.9491 -.94907
.268 10.00 9.7442 .25575
.089 12.00 11.9151 .08494
-.024 14.00 14.0226 -.02261
1.707 7.00 5.3710 1.62901
-1.788 9.00 10.7071 -1.70708
-.178 16.00 16.1697 -.16970
.411 9.00 8.6074 .39256
.097 12.00 11.9072 .09285
-1.846 9.00 10.7624 -1.76244
1.211 13.00 11.8439 1.15611
.928 17.00 16.1143 .88565
-.843 11.00 11.8044 -.80435
-.961 12.00 12.9174 -.91744
-1.115 14.00 15.0645 -1.06452
-.161 16.00 16.1539 -.15388
-.109 15.00 15.1041 -.10406
-.703 8.00 8.6707 -.67070
-.043 15.00 15.0408 -.04080
.928 17.00 16.1143 .88565
-.868 11.00 11.8281 -.82808
.392 10.00 9.6256 .37437
1.137 13.00 11.9151 1.08494
-.076 15.00 15.0724 -.07243
-.142 15.00 15.1357 -.13569
-1.157 14.00 15.1041 -1.10406
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Dependent  Variable: jumlah mikronukleusb. 
 
Residuals Statisticsa
5.3710 16.1697 12.6129 2.76793 31
-1.76244 1.85402 .00000 .92218 31
-2.616 1.285 .000 1.000 31
-1.846 1.942 .000 .966 31
Predicted Value
Residual
Std.  Predicted Value
Std.  Residual
Minimum Maximum Mean Std.  Deviation N









Gambar 7. Sel dengan mikronukleus pada kelompok pedagang kaki lima wanita 
 






















Gambar 11.Proses Fiksasi Preparat Dengan Methanol-Asetat 
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